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Аннотация: Городское развитие и управление также требуют обращения 
со сложными пространственными объектами. В настоящее время существуют 
технологии сбора и обработки данных, которые могут удовлетворить такие 
потребности. Методы сбор данных обычно предоставляет дополнительную 
информацию для ГИС помимо геометрических данных. Во время обработки 
данных мы можем получить дополнительные возможности. 
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Abstract: Urban development and management also requires the handling of 
complex spatial objects. Data collection and processing technologies currently exist 
that can meet these needs. Data collection methods usually provide additional 
information for GIS in addition to geometric data. During the processing of data, we 
may receive additional options. 
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Ведение. Одним из значительных результатов развития области 
информационных систем за последние несколько десятилетий стали 
географические информационные системы (ГИС). Они пронизывают нашу 
жизнь во многих аспектах, которые мы даже и не замечаем. Мы пользуемся 
ими и попросту не знаем, как это называется. Яндекс карты, GOOGLE MAPS, и 
другие программы с навигационными картами являют собой типичные ГИС. 
Это только самые «востребованные» массовые геоинформационные системы. 
Их применение весьма обширно и в ряде случаев весьма нетипично. Везде, где 
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удобно сопосталять объекты на местности с их местоположением стараются 
использовать ГИС.  
Географическая информационная система (ГИС) – это система, созданная 
для сбора, хранения, анализа и управлять пространственными или 
географическими данными. ГИС методы используются в широком спектре 
глобальных, региональное и местное планирование. Существенный вопрос для 
ГИС - это качество и пригодность для анализа данные, используемые в 
прикладной базе данных. Концепция качество в наши дни означает не только 
геометрические точность, но и качество дальнейшего содержания базы данных. 
Помимо точности, геометрическое разрешение важно. Далее в в случае данных 
дистанционного зондирования имеет значение спектральный (номер канала) и 
радиометрический (BPC-бит/канал) разрешение. Традиционная планировка 
методы архитектуры и гражданского строительства трудоемкие и статические 
процедуры. Сегодня, есть много известных данных сбора технологии, которые 
могут доставлять большие объемы данных самостоятельно, а при совместном 
использовании приумножить информационное содержание. [1] 
 
Рисунок 1. Измерение дискретных точек. 
Технологии сбора данных. Это самый старый сбор данных процедура. Он 
используется, когда мы хотим определить расположение нескольких 
дискретных точек, т.е. определение поля абстрагируется до правильно 
выбранные дискретные точки (Рисунок 1). Задача сюрвейера определить и 
выбрать характерные точки поля и зарегистрируйте их. Это трудоемкие 
полевые работы, и для этого используется ограниченное количество ключевых 
точек. Мы можем использовать GPS для более низкая точность, но если нам 
нужна высокая точность, используйте тахеометра. Эти устройства незаменим 
для строительства инженерных сооружений конструкции, для наблюдения за их 
перемещениями. 
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Требует много времени и недостаточно эффективен, но самые точные 
методы сбора данных. Обычно используется для инженерных задач (установка 
вне инженерных сооружений, обмер участка границы, обмер инженерных 
коммуникаций) и поля калибровочные и эталонные измерения для удаленных 
зондирование. 
Фотограмметрия продвинулась вперед сильно в последние годы. В начале 
XXI в. век цифровой фотограмметрический фотоаппараты заменили пленочное 
оборудование. В цифровые фотоаппараты с высоким разрешением, 
многолучевые визуализация и высокий потенциал автоматизации полностью 
обновили фотограмметрическую технологию. [1] 
  
Рисунок 2. Изображение БПЛА высокого разрешения 
Помимо традиционной аэрофотосъемки-метры, платформа UAV 
(беспилотный летательный аппарат) для фотограмметрии. Использование 
БПЛА оказывает большое влияние на фотограмметрию. Из-за меньшей высоты 
полета значительно стало доступно более высокое разрешение (1-2 см, см. 
Рисунок 2). Фотосъемка больших площадей с воздуха должны выполняться с 
традиционными самолетами установленная камера. Для городской ГИС 
ближнего действия фотограмметрия также может быть эффективно 
использована. Разработано программное обеспечение, способное обрабатывать 
изображения, снятые любительской камерой, при использовании 
неметрические камеры широко распространены. На основе изображения рук, 
можно создавать 3-х мерные модели зданий или других объектов. 
Датчики, используемые в фотограмметрии, очень разнообразны по 
геометрическому, спектральному и радиометрическому разрешению. Их самое 
большое преимущество в городской среде размеров - их геометрическое 
разрешение (от мм до см), которые можно использовать во многих областях. 
Детальный осмотр небольшого участка, наблюдение за состоянием, съемка 
открытой траншеи, оперативное документирование археологические раскопки, 
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незаконное строительство надзор, инженерная экология управление, 
управление отходами, интеллектуальный транспорт, и другие аспекты могут 
быть упомянуты в качестве соответствующих примеров. 
В аэрофотограмметрии широко распространено способ стрельбы: помимо 
классического снимая в заданном положении (Рисунок 3), изображения могут 
быть вперед, назад и в стороны. Эти "наклонные" изображения позволяют 
создавать пространственная модель городов.   
С помощью ГИС мы можем оперативно анализировать градостроительную 
ситуацию в городе, предоставлять услуги населению, в том числе в 
электронном виде, в виде различной градостроительной документации. 
Проекты градостроительной документации, например, градостроительных 
планов земельных участков, ситуационных схем, схем направления выбора 
трасс коммуникаций, актов установления адресов в городе теперь готовятся 
автоматически. 
Спутниковое дистанционное зондирование способно производить больше 
типов данных, расширяющих возможности городские информационные базы 
данных. Геометрический, спектральное и радиометрическое разрешение 
спутника изображения значительно улучшились за последние годы. Формально 
у них было меньше приложений в городских условиях. Среды из-за плохой 
геометрической разрешающая способность. К настоящему времени это 
изменилось. Например, WorldView-2 - это коммерческая Земля спутник 
наблюдения. WorldView-2 обеспечивает коммерчески доступные 
панхроматические изображения Разрешение 0,46 м (18 дюймов), восемь 
диапазонов мультиспектральные изображения с разрешением 1,84 м (72 дюйма) 
резолюция [3] 
 
Рисунок 3. Изображение центра Окленда, снятое Спутник WorldView 2 
компании DigitalGlobe 
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Лидарная технология собирает высокоточные геометрические данные с 
высокой плотностью, но анализ и семантическая интерпретация требуют 
прикладные методы обработки данных. Это возможно наложение цвета на 
данные LiDAR в этап постобработки на новедополнительных информация, 
такая как изображения или другие источники данных. Цвет также может быть 
добавлен на основе классификация. Как размер лидара оборудования 
становится меньше, они не только устанавливается на самолетах, а также на 
БПЛА, увеличивая и разрешение, и точность. [2] 
Выводы. Методы сбора и обработки данных показывают разное 
разрешение и точность. Это важно понимать, что все технологии имеют свою 
силу, а также ограничения, определенные приложением, для которого они были 
разработаны. Обычно их можно использовать дополнительно, поэтому 
совместите часто рекомендуется использовать эти методы. Ни одна из этих 
технологий не лучше другой и ни один из них не может быть использован 
оптимально для всех случаи. Геометрическое разрешение LIDAR лучше чем 
разрешение спутникового изображения, но Сам лидар не имеет непрерывного 
спектрального информация с поверхности. Мы можем подготовить карта 
промышленных инвестиций с использованием технологий БПЛА, но 
конструкции необходимо присвоить полевую геодезическую измерения. 
Технологии изменились, но правило остается. Требуется точность и требования 
к эффективности являются основными факторами, которые необходимо решить 
о правильном методе сбора данных, и мы выберите технику, которая лучше 
всего подходит для наших цель.  
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